PEMANFAATAN BATANG PISANG SEBAGAI MEDIA TANAM HIDROPONIK







Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian tentang media tanam 
hidroponik batang pisang untuk tanaman kangung ini adalah: 
1. Pembuatan batang pisang sebagai media tanam hidroponik untuk tanaman 
kangkung dapat dilakukan dengan melubangi batang pisang dengan diameter 5 cm, 
jarak tanam yang tepat yaitu sebesar 20 cm dan dilakukan penyiraman mulai hari 
ke 7 setelah penanaman, penyiraman dilakukan dengan air yang telah dicampur 
dengan nitrisi AB-mix dengan dosis yang berbeda setiap masa perkembangan 
tanaman hingga panen sebanyak 17,8 L untuk setiap batang pisang dalam 1 periode 
tanam.  
2. Perlakuan yang mendekati hasil tanaman kangkung hidroponik adalah tanaman 
kangkung dari perlakuan 1 sedangkan pada perlakuan 2 memiliki perbedaan yang 
besar dengan penelitian terdahulu dari tanaman kangkung hidroponik, kangkung 
yang dihasilkan pada perlakuan 1 memiliki tinggi rata-rata 26,3 cm, jumlah daun 
rata rata 15 helai, panjang akar rata-rata 20,2 cm dan diameter batang 0,55 cm yang 
sesuai dengan hasil kangkung hidroponik pada umumnya. 
3. Pembuatan batang pisang sebagai media tanam hidroponik untuk tanaman 
kangkung menunjukkan sebuah bentuk pengelolaan bahan sisa hasil pertanian 
berupa batang pisang serta dapat mendukung kuantitas air dalam media tanam 
untuk tanaman kangkung. 
 
5.2 Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu untuk penggunaan batang 
pisang sebagai media tanam hidroponik adalah memilih tanaman dengan tepat serta 
menyesuaikan intensitas penyiraman terhadap tanaman yang akan ditanam. kemudian 
Perlu dilakukannya penelitian lanjutan mengenai efisiensi dan juga kelayakan 
penggunaan batang pisang sebagai media tanam tanaman hidroponik. 
